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Тема: Расследование убийств, инсценированных под несчастный случай.  
Дипломная работа: 77 с., 54 источника.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНСЦЕНИРОВКА, РАССЛЕДОВАНИЕ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, УБИЙСТВО. 
Цель дипломного исследования – исследование принципов и особенностей 
расследования убийств, инсценированных под несчастный случай, на основе 
изучения обстоятельств их подготовки, совершения и сокрытия, а также 
накопленного в этой области опыта работников правоохранительных органов. 
Объектом исследования является общественные отношения, 
возникающие и развивающиеся в связи с выявлением, раскрытием и 
расследованием убийств, инсценированных под несчастный случай, а также 
комплекс тактических и методических проблем, связанных с расследованием 
убийств, инсценированных под несчастный случай, в том числе и результаты 
деятельности правоохранительных органов по расследованию и раскрытию 
данного вида убийств.    
Предметом исследования избраны наиболее значимые 
криминалистические признаки и особенности убийств, инсценированных под 
несчастный случай, а также методические, тактические, организационные 
способы и особенности расследования и раскрытия убийств, инсценированных 
под несчастный случай.  
Методологическую основу дипломной работы составили положения 
диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и 
практики, формы и содержания предмета исследования. Методы исследования: 
общенаучные (описание, моделирование, прогнозирование); приемы 
логического метода (анализ, синтез, индукция, дедукция); статистические 
методы; обобщение следственной практики и другие. 
Область возможного практического применения: использование 
дипломной работы в рамках изучения дисциплины «Криминалистика». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 








Тэма: Расследаванне забойстваў, інсцэнаваных пад няшчасны выпадак. 
Дыпломнаяпраца: 77 c., 54 крыніцы. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ІНСЦЭНАВАННЕ, РАССЛЕДАВАННЕ, 
ЗЛАЧЫНСТВА, НЯШЧАСНЫ ВЫПАДАК, ЗАБОЙСТВА. 
Мэта дыпломнага даследавання – даследаванне прынцыпаў і 
асаблівасцяў расследавання забойстваў, інсцэнаваных пад няшчасны выпадак, 
на аснове вывучэнні акалічнасцяў іх рыхтоўлі, здзяйснення і ўтойвання, а 
таксама назапашанага ў гэтай вобласці досведу працаўнікоў праваахоўных 
органаў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца грамадскія адносіны, што ўзнікаюць і 
развіваюцца ў звязку з выяўленнем, расчыненнем і расследаваннем забойстваў, 
інсцэнаваных пад няшчасны выпадак, а таксама комплекс тактычных і 
метадычных праблем, злучаных з расследаваннем забойстваў, інсцэнаваных пад 
няшчасны выпадак, у тым ліку і вынікі дзейнасці праваахоўных органаў па 
расследаванні і расчыненні дадзенага выгляду забойстваў. 
Прадметам даследавання абраны найболей значныя крыміналістычныя 
прыкметы і асаблівасці забойстваў, інсцэнаваных пад няшчасны выпадак, а 
таксама метадычныя, тактычныя, арганізацыйныя спосабы і асаблівасці 
расследавання і расчынення забойстваў, інсцэнаваных пад няшчасны выпадак. 
Метадалагічнуюаснову дыпломнай работы склалі становішчы 
дыялектычнага метаду спазнання, што дазваляюць адбіць узаемасувязь тэорыі і 
практыкі, формы і ўтрымання прадмета даследавання. Метады даследавання: 
агульнанавуковыя (апісанне, мадэляванне, прагназаванне); прыёмы лагічнага 
метаду (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя); статыстычныя метады; 
абагульненне следчай практыкі і іншыя. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне дыпломнай  
работы ў рамках вывучэння дысцыпліны«Крыміналістыка». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя 
з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
